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は
じ
め
に
　
中
国
の
初
の
原
爆
実
験
の
翌
月
で
あ
る
一
九
六
四
年
一
一
月
、
池
田
勇
人
に
代
わ
っ
て
首
相
に
就
任
し
た
佐
藤
栄
作
は
、
翌
年
初
頭
に
計
画
さ
れ
て
い
た
日
米
首
脳
会
談
に
備
え
て
、
当
時
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
（Edw
in
O
.
R
eischauer
   
 
  
 
 
  
      
）
駐
日
大
使
と
の
会
談
を
行
な
っ
た
。
こ
の
際
、
佐
藤
は
「
も
し
相
手
が
核
を
持
っ
て
い
る
な
ら
、
自
分
も
持
つ
の
は
常
識
だ
」
と
発
言
し
、
米
国
側
に
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い 
。
こ
の
発
言
が
示
す
通
り
、
佐
藤
は
中
国
の
核
戦
力
を
自
国
へ
の
最
大
の
脅
威
と
し
て
み
な
し
て
い
た
の
で
あ 
。
さ
ら
に
佐
藤
は
、
一
九
六
六
年
一
二
月
に
は
ラ
ス
ク
（D
avid
D
.
R
usk
 
   
  
 
 
   
）
国
務
長
官
に
対
し
て
「
中
共
が
核
武
装
し
た
こ
と
は
、
気
ち
が
い
に
刃
物
だ
」
と
ま
で
述
べ
て
い 
。
こ
れ
も
、
彼
が
い
か
に
中
国
に
対
し
て
懸
念
を
抱
い
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
佐
藤
は
「
非
核
三
原
則
」
を
打
ち
出
し 
。
し
か
し
、
こ
の
（
１
）る
（
２
）る
（
３
）る
（
４
）た
宣
言
を
為
す
六
ヶ
月
前
に
も
中
国
は
水
爆
実
験
を
成
功
さ
せ
、
佐
藤
が
自
国
へ
の
最
大
の
脅
威
と
し
て
み
な
し
て
い
た
中
国
の
核
戦
力
は
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
佐
藤
の
「
非
核
三
原
則
」
の
表
明
は
納
得
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
佐
藤
は
総
理
を
辞
め
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
た
。
　「
い
ま
、
国
家
の
防
衛
と
い
う
問
題
が
で
た
の
で
、
い
う
の
だ
が
、
政
治
の
根
幹
は
国
家
の
安
全
を
い
か
に
維
持
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
少
な
く
と
も
、
私
は
そ
う
い
う
信
念
で
政
治
を
や
っ
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
さ
て
、
こ
の
安
全
は
文
字
通
り
の
絶
対
安
全
で
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
で
、
万
が
一
に
も
損
な
わ
れ
た
ら
大
変
だ
。
だ
か
ら
、
二
重
に
も
三
重
に
も
手
を
打
っ
て
お
く
必
要
が
あ 
。
　
こ
れ
を
見
る
限
り
、
佐
藤
が
、
国
家
安
全
保
障
政
策
に
関
し
て
は
一
瞬
の
油
断
も
許
さ
な
い
と
い
う
確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
る
に
な
ぜ
、
佐
藤
は
こ
の
時
期
に
「
非
核
三
原
則
」
を
表
明
し
た
の
か
。
核
兵
器
を
作
ら
ず
、
持
た
ず
、
持
ち
込
ま
ず
（
５
）
る
」
三
三
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
　
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
李
　
　
　
炫
　
雄
論
　
説
と
い
う
基
本
方
針
は
、
歴
代
政
権
か
ら
既
に
事
実
上
の
政
府
方
針
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
を
日
本
の
核
兵
器
政
策
の
「
基
本
原
則
」
と
し
て
打
ち
出
す
こ
と
は
、
そ
の
後
の
安
全
保
障
政
策
に
も
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
と
、
佐
藤
も
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
　
佐
藤
の
「
非
核
三
原
則
」
と
関
連
し
た
代
表
的
な
先
行
研
究
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
櫻
川
明
巧
の
研
究
で
は
「
核
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
い
う
方
針
が
歴
代
政
府
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
、
国
会
議
事
録
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
う
え
「
非
核
三
原
則
」
が
「
核
四
政
策
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
過
程
を
描
い
て
い 
。
ま
た
、
高
原
孝
生
は
「
非
核
三
原
則
」
と
沖
縄
返
還
と
の
関
連
性
を
分
析
し
て
い
た
。
高
原
は
「
非
核
三
原
則
と
沖
縄
返
還
と
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
非
核
三
原
則
は
沖
縄
の
核
基
地
の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
、
存
立
可
能
で
あ
る
か
ら
、
両
方
の
間
に
は
、
超
え
難
い
距
離
が
存
在
し
た
」
と
述
べ
、「
非
核
三
原
則
」
と
「
核
抜
き
本
土
並
み
」
返
還
の
間
に
潜
ん
で
い
る
矛
盾
を
指
摘
し
て
い 
。
両
氏
の
研
究
は
、
当
時
の
時
代
的
背
景
や
「
非
核
三
原
則
」
が
持
つ
政
治
的
意
味
を
理
解
す
る
の
に
、
非
常
に
有
用
で
あ
る
と
い
え
る
。
　
一
方
、
田
中
明
彦
は
、
そ
の
著
書
『
安
全
保
障
』
に
お
い
て
、「
非
核
三
原
則
」
が
国
是
と
し
て
日
本
国
内
に
定
着
す
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
て
い 
。
し
か
し
、
そ
れ
は
全
体
的
な
流
れ
を
把
握
す
る
に
は
貴
重
（
６
）る
（
７
）る
（
８
）る
で
あ
る
も
の
の
、
当
時
の
日
米
沖
縄
返
還
協
定
に
対
し
、
野
党
側
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
受
け
止
め
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。
「
非
核
三
原
則
」
が
日
本
国
内
に
定
着
し
た
主
な
要
因
の
一
つ
は
、
日
米
沖
縄
返
還
協
定
に
対
す
る
野
党
側
の
認
識
の
差
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
野
党
側
の
思
惑
を
も
っ
と
詳
し
く
描
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
核
政
策
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
黒
崎
輝
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
黒
崎
の
研
究
で
は
、
「
核
四
政
策
」
の
一
つ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
が
、
日
本
政
府
の
核
・
安
全
保
障
政
策
の
柱
と
し
て
確
立
・
定
着
し
た
過
程
を
実
証
的
に
分
析
さ
れ
て
い 
。
そ
し
て
、
核
兵
器
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
の
集
大
成
と
も
い
え
る
同
氏
の
著
書
『
核
兵
器
と
日
米
関
係
』
で
は
、
日
本
の
核
政
策
や
米
国
の
対
日
核
不
拡
散
外
交
を
歴
史
的
に
考
察
し
て
い 
　
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
の
「
非
核
三
原
則
」
に
触
れ
る
先
行
研
究
で
は
、
時
代
的
背
景
や
「
非
核
三
原
則
」
が
持
つ
政
治
的
意
味
、
尚
且
つ
日
本
の
核
政
策
に
関
す
る
深
い
理
解
を
提
供
し
て
は
い
る
も
の
の
、
佐
藤
が
な
ぜ
、
こ
の
微
妙
な
時
期
に
、
そ
の
後
の
日
本
の
安
全
保
障
政
策
に
足
か
せ
に
な
り
え
る
「
非
核
三
原
則
」
を
、
打
ち
出
し
た
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
答
え
は
見
え
て
こ
な
い
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
一
九
六
七
年
十
二
月
一
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
の
「
非
核
三
原
則
」
の
表
明
は
、
佐
藤
が
自
発
的
に
行
っ
た
発
言
で
は
な
く
、
野
党
側
に
追
い
込
ま
れ
、
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
た
（
９
）る
（
　
）
１０る
三
四
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
あ
げ
く
、
や
む
を
得
ず
の
発
言
で
あ
っ
た
。
本
論
で
論
じ
る
よ
う
に
、
佐
藤
は
、
返
還
後
の
沖
縄
基
地
の
態
様
に
つ
い
て
「
核
付
き
及
び
基
地
の
自
由
使
用
」
を
想
定
し
て
い
た
と
い
え
、
む
し
ろ
岸
信
介
内
閣
以
降
の
歴
代
政
府
が
堅
持
し
て
き
た
非
核
政
策
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
、
社
会
党
の
成
田
知
巳
委
員
の
厳
し
い
追
及
を
受
け
た
佐
藤
は
、
政
府
方
針
と
し
て
の
非
核
政
策
に
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
を
使
い
、
再
表
明
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
佐
藤
に
よ
る
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
は
、「
非
核
三
原
則
」
と
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
佐
藤
政
権
は
国
内
情
勢
の
成
り
行
き
に
合
わ
せ
、「
非
核
三
原
則
」
を
見
事
に
活
用
し
て
い
く
。
例
え
ば
、「
非
核
三
原
則
」
は
、
野
党
側
の
非
核
決
議
の
要
求
に
対
す
る
反
駁
論
理
と
し
て
用
い
ら
れ
た
他
、
野
党
側
に
対
す
る
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
し
て
の
機
能
も
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
す
で
に
歴
代
政
府
か
ら
表
明
さ
れ
て
き
た
「
核
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
い
う
非
核
方
針
が
、
な
ぜ
佐
藤
政
権
に
お
い
て
「
非
核
三
原
則
」
と
し
て
格
上
げ
さ
れ
、
日
本
国
内
の
定
着
に
至
っ
た
の
か
、
ま
た
「
非
核
三
原
則
」
の
定
着
の
過
程
に
お
い
て
、
佐
藤
政
権
は
い
か
に
「
非
核
三
原
則
」
を
活
用
し
て
い
た
か
を
、
沖
縄
返
還
方
式
に
関
す
る
佐
藤
の
認
識
も
考
察
の
射
程
に
入
れ
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
　
非
核
政
策
の
形
成
過
程
　
そ
も
そ
も
日
本
の
核
政
策
に
関
す
る
議
論
が
始
ま
っ
た
の
は
、
日
本
政
府
が
原
子
力
開
発
に
乗
り
出
し
た
一
九
五
〇
年
代
の
半
ば
ま
で
遡
る
。
一
九
五
三
年
一
二
月
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D
w
ight
D
.
 
 
 
  
 
 
Eisenhow
er
  
     
  
）
大
統
領
は
、
国
際
連
合
の
総
会
で
「
平
和
の
た
め
の
原
子
力
（A
tom
s
for
Peace
 
 
 
   
 
     
）」
と
い
う
演
説
を
行
い
、
そ
れ
ま
で
の
原
子
力
政
策
を
転
換
す
る
意
向
を
表
明
し
た
。
こ
れ
は
「
平
和
目
的
」
の
原
子
力
利
用
に
関
す
る
国
際
協
力
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、
国
際
原
子
力
機
関
（IA
EA
:
International
A
tom
ic
Energy
A
g
 
  
 
 
 
 
      
 
 
 
 
     
   
 ency
    
）
を
設
置
し
、
そ
こ
に
主
な
核
開
発
国
政
府
が
、
天
然
ウ
ラ
ン
や
そ
の
他
の
核
物
質
を
供
出
し
、
そ
れ
をIA
EA
  
  
が
み
ず
か
ら
の
責
任
に
お
い
て
国
際
的
に
流
通
さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ 
。
こ
の
演
説
に
飛
び
つ
い
た
の
は
、
当
時
、
改
進
党
の
議
員
で
あ
っ
た
中
曾
根
康
弘
で
あ
っ
た
。
中
曾
根
は
、
戦
争
中
海
軍
に
動
員
さ
れ
、
広
島
の
原
爆
雲
を
見
た
経
験
か
ら
、
原
子
力
に
対
し
て
特
別
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ 
。
そ
の
後
、
中
曾
根
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
、
一
九
五
四
年
に
二
億
三
千
五
百
万
円
の
原
子
力
研
究
予
算
が
計
上
さ
れ
、
ま
た
翌
年
の
一
二
月
に
は
平
和
利
用
の
大
原
則
と
、
民
主
、
自
主
、
公
開
の
三
原
則
を
基
本
と
す
る
原
子
力
基
本
法
が
制
定
さ
れ
る
運
び
と
な
る
（
一
九
五
六
年
一
月
施 
。
こ
の
際
、
同
法
律
の
発
議
者
に
よ
る
原
子
力
法
案
の
提
案
理
由
の
趣
旨
説
明
が
行
わ
れ
た
が
（
一
九
五
五
年
一
二
月
一
五
日
の
参
議
院
商
工
委
員
会
）、
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
社
会
党
の
湯
山
勇
議
員
（
　
）
１１た
（
　
）
１２る
（
　
）
１３行
）
三
五
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
は
「
自
衛
隊
で
や
は
り
原
子
力
を
い
ろ
い
ろ
利
用
し
研
究
す
る
、
自
衛
隊
用
に
た
て
る
た
め
に
。
こ
れ
は
『
平
和
の
目
的
に
限
り
』
と
な
る
中
の
範
疇
に
入
る
か
入
ら
な
い
か
」
と
質
問
し
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
法
案
発
議
者
の
一
人
で
あ
っ
た
中
曾
根
は
「
そ
れ
は
入
り
ま
せ
ん
」
と
明
確
に
答
え
た
上
で
、「
原
子
燃
料
と
い
う
も
の
を
使
っ
て
人
間
を
殺
傷
す
る
た
め
の
武
器
と
し
て
使
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
別
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
、
原
子
力
利
用
は
平
和
目
的
に
限
る
と
い
う
方
針
を
明
ら
か
に
し 
。
櫻
川
明
巧
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
核
を
作
ら
ず
」
と
い
う
原
則
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
す
で
に
与
野
党
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ 
。
　
ま
た
「
核
兵
器
を
持
た
な
い
、
持
ち
込
ま
せ
な
い
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
与
野
党
間
に
す
で
に
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
一
年
二
ヶ
月
後
、
一
九
五
七
年
二
月
八
日
の
第
二
六
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
の
や
り
取
り
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
社
会
党
の
和
田
博
雄
委
員
は
、
日
本
に
核
兵
器
を
持
ち
込
む
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
の
質
問
を
行
っ
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
当
時
の
岸
首
相
は
「
日
本
の
国
民
感
情
か
ら
い
い
、
ま
た
防
衛
の
体
制
か
ら
い
っ
て
、
日
本
に
原
子
爆
弾
を
持
ち
込
む
と
い
う
よ
う
な
事
柄
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
こ
れ
は
適
当
で
は
な
い
」
と
明
確
に
答
え 
。
引
き
続
き
、
和
田
は
「
日
本
と
し
て
は
、
今
の
段
階
に
お
い
て
も
、
原
子
力
兵
器
は
持
た
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
政
府
の
方
針
と
し
て
お
き
め
に
な
っ
た
方
が
、
外
交
方
針
の
他
に
お
い
て
も
、
（
　
）
１４た
（
　
）
１５う
（
　
）
１６た
よ
ほ
ど
保
守
党
と
し
て
も
や
り
よ
い
し
、
日
本
と
し
て
も
行
く
べ
き
道
が
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
私
達
は
思
う
の
で
す
。
そ
の
点
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
」
と
尋
ね
た
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
岸
の
答
弁
は
、
日
本
の
防
衛
を
樹
立
す
る
た
め
、
防
御
的
な
も
の
の
研
究
の
必
要
性
を
言
及
し
な
が
ら
も
「
原
子
兵
器
を
持
つ
と
い
う
つ
も
り
は
わ
れ
わ
れ
全
然
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
そ
う
い
う
日
本
の
状
態
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ 
。
　
し
た
が
っ
て
、「
核
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
い
う
日
本
の
非
核
政
策
は
、
す
で
に
一
九
五
七
年
二
月
頃
ま
で
に
は
政
府
の
基
本
方
針
と
し
て
表
明
さ
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
改
定
日
米
安
保
条
約
の
審
議
の
た
め
開
か
れ
た
特
別
委
員
会
（
一
九
六
〇
年
四
月
一
九
日
）
に
お
い
て
も
、
岸
首
相
が
「
日
本
は
核
武
装
し
な
い
、
ま
た
、
核
兵
器
の
持
込
み
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
責
任
あ
る
政
府
が
、
国
会
を
通
じ
て
内
外
に
明
ら
か
に
し
て
お
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
し
…
…
」
と
発
言
し
、
日
本
政
府
の
核
に
対
す
る
基
本
政
策
が
再
確
認
さ
れ 
。
そ
し
て
こ
の
非
核
方
針
は
、
一
九
六
〇
年
七
月
に
発
足
し
た
池
田
政
権
に
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
池
田
政
権
の
発
足
直
後
に
行
わ
れ
た
第
三
五
国
会
参
議
院
内
閣
委
員
会
で
は
、
国
の
防
衛
に
関
す
る
審
議
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
時
、
社
会
党
の
矢
嶋
三
義
委
員
は
、
核
兵
器
の
問
題
に
関
す
る
池
田
内
閣
の
方
針
を
尋
ね
て
い
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
、
当
時
の
江
崎
真
澄
防
衛
長
官
は
「
池
田
内
閣
は
、
首
班
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、
従
来
の
自
由
民
主
党
内
閣
で
ご
ざ
い
ま
す
の
（
　
）
１７た
（
　
）
１８た
三
六
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
で
、
今
日
ま
で
と
っ
て
参
り
ま
し
た
方
向
と
変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
、
政
府
方
針
と
し
て
の
非
核
政
策
が
引
き
続
き
堅
持
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
し 
。
ま
た
一
九
六
四
年
一
一
月
、
中
国
の
核
実
験
や
米
原
潜
の
佐
世
保
寄
港
問
題
で
国
内
の
政
局
が
慌
し
い
と
こ
ろ
、
池
田
に
代
わ
っ
て
首
相
に
就
任
し
た
佐
藤
栄
作
も
、
核
兵
器
に
対
す
る
従
来
の
政
府
方
針
が
以
前
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
言
明
し
て
い
た
。
佐
藤
政
権
発
足
後
、
間
も
な
く
行
わ
れ
た
第
四
七
国
会
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
野
党
側
は
米
国
と
の
間
に
核
兵
器
持
ち
込
み
禁
止
の
国
際
協
定
を
結
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
と
主
張
し
た
が
、
佐
藤
は
「
核
兵
器
の
持
込
み
は
絶
対
に
し
な
い
、
ま
た
、
そ
れ
に
は
賛
成
で
き
な
い
」
と
答
え
た
う
え
で
、「
国
民
の
皆
様
も
政
府
の
こ
の
表
明
を
十
分
信
頼
を
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
」
と
付
け
加
え
て
い
た
の
で
あ 
。
さ
ら
に
一
九
六
七
年
五
月
一
八
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
も
、
当
時
の
増
田
甲
子
七
防
衛
庁
長
官
が
「
政
府
の
方
針
と
し
て
核
兵
器
を
製
造
せ
ず
、
保
有
せ
ず
、
持
ち
込
ま
ず
と
い
う
き
び
し
い
方
針
を
岸
内
閣
以
来
堅
持
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
明
言
し
、
政
府
方
針
と
し
て
の
非
核
政
策
が
改
め
て
確
認
さ
れ 
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、「
核
兵
器
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
い
う
日
本
の
非
核
政
策
は
、
岸
内
閣
か
ら
何
度
も
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
、
事
実
上
、
歴
代
政
府
の
基
本
方
針
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
が
「
非
核
三
原
則
」
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
、
活
発
に
行
わ
れ
て
い
た
核
議
論
の
高
（
　
）
１９た
（
　
）
２０る
（
　
）
２１た
ま
り
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
一
九
六
七
年
一
一
月
の
佐
藤
訪
米
の
際
に
行
な
わ
れ
た
日
米
共
同
声
明
の
発
表
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
当
時
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
下
に
あ
っ
た
小
笠
原
諸
島
と
沖
縄
に
関
し
て
、
一
年
内
に
小
笠
原
の
返
還
が
合
意
さ
れ
、
ま
た
沖
縄
に
つ
い
て
も
「
両
三
年
内
」
に
返
還
時
期
を
確
定
す
る
と
い
う
約
束
が
盛
込
ま
れ
て
い
た
の
で
あ 
。
こ
れ
は
佐
藤
訪
米
の
大
き
な
成
果
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
首
脳
会
談
の
結
果
に
対
し
、
少
な
か
ら
ぬ
人
々
が
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
日
米
首
脳
会
談
後
、
琉
球
新
報
社
は
現
地
住
民
の
世
論
調
査
を
行
っ
た
が
、
首
脳
会
談
の
開
か
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
も
の
（
六
七
．
八
％
）
の
う
ち
、「
首
脳
会
談
の
結
果
に
満
足
」
は
一
一
．
八
％
、「
不
満
」
は
三
四
．
七
％
、「
不
満
だ
が
仕
方
が
な
い
」
は
三
三
．
二
％
で
、
ほ
ぼ
、
七
〇
％
近
く
の
人
々
が
首
脳
会
談
の
結
果
に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
不
満
の
最
大
の
理
由
は
、
返
還
時
期
を
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ 
。
こ
の
よ
う
な
世
論
の
も
と
、
国
会
に
お
い
て
も
返
還
後
の
小
笠
原
・
沖
縄
に
お
い
て
米
軍
の
核
兵
器
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
議
論
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
佐
藤
は
、
返
還
後
の
小
笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
の
可
能
性
を
問
う
成
田
知
巳
委
員
に
対
し
「
私
は
核
の
三
原
則
、
核
を
製
造
せ
ず
、
核
を
持
た
な
い
、
持
込
み
を
許
さ
な
い
…
…
私
は
こ
の
三
原
則
を
忠
実
に
守
る
」
と
発
言
し
た
（
第
五
七
回
衆
議
院
予
算
委
員 
。
そ
し
て
「
非
核
三
原
則
」
が
政
府
の
方
針
と
し
て
確
認
さ
れ
た
時
点
と
し
て
通
常
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、
こ
の
時
の
佐
藤
（
　
）
２２る
（
　
）
２３た
（
　
）
２４会
）
三
七
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
の
答
弁
で
あ 
。
し
か
し
こ
の
発
言
は
、
佐
藤
が
自
発
的
に
行
な
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
当
時
の
国
会
議
事
録
を
見
る
と
、
返
還
が
予
定
さ
れ
て
い
る
小
笠
原
諸
島
で
の
「
核
保
有
・
核
持
込
み
」
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
成
田
委
員
の
質
問
の
核
心
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
答
弁
を
佐
藤
に
何
回
も
繰
り
返
し
求
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
佐
藤
は
玉
虫
色
の
答
弁
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
田
の
厳
し
い
追
及
を
か
わ
し
、
い
い
加
減
に
そ
の
場
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
国
会
議
事
録
か
ら
判
断
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
粘
り
強
く
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
と
い
う
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
成
田
の
厳
し
い
追
及
に
よ
っ
て
二
者
択
一
に
迫
ら
れ
た
佐
藤
は
、
岸
内
閣
以
来
、
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
き
た
「
非
核
政
策
」
を
再
表
明
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
佐
藤
の
主
席
秘
書
官
を
務
め
た
楠
田
實
は
こ
の
日
の
自
分
の
日
記
に
「
成
田
氏
は
さ
す
が
に
し
っ
か
り
し
た
質
問
ぶ
り
」
と
書
き
残
し
、
成
田
の
質
問
ぶ
り
を
評
価
し
て
い 
。
　
あ
え
て
こ
の
時
の
佐
藤
の
非
核
発
言
が
歴
代
政
府
に
よ
る
非
核
方
針
表
明
と
異
な
っ
た
点
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
佐
藤
が
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
佐
藤
が
こ
こ
で
な
ぜ
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
た
か
は
資
料
の
裏
づ
け
を
持
っ
て
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
の
語
彙
選
別
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
佐
藤
が
「
核
の
三
原
則
」
で
は
な
く
「
核
の
三
政
策
」
も
し
く
は
「
核
の
三
方
針
」
と
い
う
表
現
（
　
）
２５る
（
　
）
２６る
を
用
い
て
い
た
と
し
て
も
、
伝
え
よ
う
と
す
る
意
味
と
し
て
は
変
わ
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佐
藤
が
非
核
政
策
を
再
確
認
し
て
か
ら
凡
そ
二
ヶ
月
後
に
発
表
し
た
「
核
四
政
策
」
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
佐
藤
は
「
非
核
三
原
則
の
堅
持
、
核
軍
縮
の
推
進
、
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
利
用
の
推
進
」
か
ら
な
る
「
核
四
政
策
」
を
発
表
し
た 
、
そ
こ
に
は
「
非
核
三
原
則
」
が
「
核
四
政
策
」
の
一
つ
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
言
葉
の
正
確
な
意
味
か
ら
考
え
る
と
、
も
と
も
と
原
則
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
原
則
に
基
づ
い
て
政
策
が
為
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
順
番
が
逆
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
判
断
し
て
、
当
時
佐
藤
は
、
語
彙
の
正
確
な
意
味
は
気
に
せ
ず
、
単
に
語
彙
が
与
え
る
包
括
的
な
意
味
に
と
ら
わ
れ
、「
原
則
」
と
「
方
針
」
を
混
用
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
佐
藤
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
は
、
後
で
「
非
核
三
原
則
」
と
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
国
内
に
定
着
し
て
い
く
。
　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
佐
藤
は
成
田
委
員
の
質
問
に
対
す
る
明
確
な
答
弁
を
さ
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
。
筆
者
は
二
つ
の
理
由
を
挙
げ
た
い
。
ま
ず
、
佐
藤
は
小
笠
原
問
題
が
先
例
と
な
り
、
沖
縄
の
場
合
に
お
い
て
も
同
じ
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
核
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
」
の
う
ち
「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
は
沖
縄
返
還
交
渉
に
お
い
て
大
き
な
障
害
に
な
る
も
の
で
あ
っ
（
　
）
２７が
三
八
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
た
。
日
本
政
府
が
「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
方
針
を
守
り
続
け
る
限
り
、
沖
縄
の
施
政
権
が
返
還
さ
れ
た
後
、
沖
縄
米
軍
基
地
の
核
兵
器
も
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
当
時
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
大
規
模
な
地
上
軍
を
投
入
し
た
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
沖
縄
は
極
東
地
域
に
お
け
る
戦
略
的
な
軍
事
上
の
要
衝
の
地
で
あ
っ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
沖
縄
の
日
本
復
帰
に
よ
る
沖
縄
基
地
の
自
由
使
用
権
と
核
貯
蔵
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ 
。
す
る
と
、
沖
縄
の
戦
略
的
価
値
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
考
え
れ
ば
、
今
後
の
沖
縄
返
還
交
渉
が
ま
す
ま
す
厳
し
く
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
党
の
成
田
委
員
に
突
っ
込
ま
れ
た
佐
藤
が
や
む
を
得
ず
政
府
方
針
と
し
て
の
非
核
政
策
を
再
表
明
し
た
が
、
佐
藤
は
そ
の
後
す
ぐ
、
沖
縄
返
還
方
式
に
関
連
し
て
「
わ
が
国
の
安
全
は
片
一
方
で
確
保
す
る
し
、（
沖
縄
）
祖
国
復
帰
は
ぜ
ひ
と
も
実
現
し
た
い
、
こ
の
二
つ
は
い
つ
も
念
頭
か
ら
離
れ
な
い
で
、
二
つ
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
い
る
」
と
の
見
解
を
披
露
し
、
ま
た
「
返
還
後
の
沖
縄
が
核
兵
器
基
地
つ
き
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
返
還
決
定
の
際
に
決
め
る
」
と
い
う
「
白
紙
論
」
の
立
場
を
示
し
て
い
た
こ
と
は
そ
の
傍
証
で
あ
ろ 
。
　
実
際
に
佐
藤
は
、
翌
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
返
還
後
の
小
笠
原
へ
の
核
持
込
み
問
題
に
対
し
曖
昧
な
答
弁
を
続
け
て
い
た
こ
と
を
自
ら
認
め
る
発
言
を
し
た
。
翌
日
一
二
月
一
二
日
に
行
な
わ
れ
た
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
民
社
党
の
春
日
一
幸
委
員
が
「
沖
縄
施
政
権
返
還
に
伴
う
基
地
の
パ
タ
ー
ン
と
い
う
の
は
、
民
社
党
が
か
ね
が
ね
（
　
）
２８た
（
　
）
２９う
唄
っ
て
き
た
本
土
並
み
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
い
の
か
。
そ
れ
が
内
閣
の
方
針
で
あ
り
、
自
民
党
の
方
針
で
あ
る
と
我
々
が
受
け
取
っ
て
い
い
の
か
」
と
駄
目
押
し
の
質
問
を
行
な
っ
た
が
、
佐
藤
は
「
私
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
非
常
に
歯
切
れ
の
悪
い
答
弁
を
し
た
は
ず
で
す
」
と
前
置
き
し
た
上
で
、「
ま
ず
返
っ
て
く
る
こ
と
が
先
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
返
る
前
に
問
題
を
非
常
に
こ
じ
ら
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
ほ
う
が
い
い
。
だ
か
ら
、
明
確
に
す
る
こ
と
は
け
っ
こ
う
で
す
が
、
と
に
か
く
返
る
と
い
う
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
、
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
り
た
い
、
私
は
か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
て
い 
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
出
来
る
限
り
、
柔
軟
性
を
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
佐
藤
の
意
図
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
例
え
ば
、
一
九
六
八
年
二
月
に
牛
場
信
彦
外
務
次
官
が
同
様
の
趣
旨
の
発
言
を
記
者
会
見
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
者
会
見
で
牛
場
信
彦
は
「
沖
縄
返
還
の
対
米
交
渉
に
あ
た
っ
て
、
日
本
側
が
沖
縄
の
核
基
地
を
認
め
な
い
と
交
渉
は
難
し
い
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
早
期
解
決
し
な
け
れ
ば
両
三
年
以
内
に
返
還
の
め
ど
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
発
表
し 
。
す
な
わ
ち
沖
縄
返
還
交
渉
を
ひ
か
え
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
柔
軟
性
を
残
し
て
お
き
た
い
佐
藤
と
し
て
は
、
成
田
の
質
問
に
対
し
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
と
い
う
明
確
な
返
事
を
す
る
こ
と
は
避
け
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
　
）
３０た
（
　
）
３１た
三
九
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
二
　
沖
縄
返
還
方
式
に
関
す
る
佐
藤
の
当
初
の
考
え
　
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
沖
縄
返
還
方
式
に
関
す
る
佐
藤
の
心
構
え
で
あ
る
。
佐
藤
が
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
を
沖
縄
返
還
交
渉
の
基
本
方
針
と
す
る
旨
を
初
め
て
公
に
し
た
の
は
、
一
九
六
九
年
三
月
一
〇
日
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
前
川
旦
議
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
で
あ
る
と
さ
れ
て
い 
。
佐
藤
の
「
核
抜
き
」
裁
断
と
関
連
し
て
、
当
時
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
対
米
交
渉
の
際
、
佐
藤
の
密
使
を
務
め
た
京
都
産
業
大
学
教
授
若
泉
敬
は
「
な
ぜ
こ
の
日
、
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
、
国
会
答
弁
と
い
う
形
で
、
総
理
は
供
ル
ビ
コ
ン
僑
を
渡
っ
た
の
か
」
に
対
す
る
明
確
な
解
答
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
と
し
な
が
ら
 
、「（
佐
藤
が
）
内
心
で
は
、
で
き
る
こ
と
な
ら
供
核
抜
き
、
本
土
並
み
僑
で
い
き
た
い
、
と
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
感
触
を
つ
か
ん
で
い
た
と
い 
。
し
か
し
、
筆
者
は
別
の
仮
説
を
提
示
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
佐
藤
は
当
初
、
沖
縄
米
軍
基
地
の
「
核
付
き
及
び
自
由
使
用
」
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
佐
藤
の
認
識
や
考
え
を
探
る
上
で
興
味
深
い
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
下
田
武
三
米
大
使
が
バ
ン
デ
ィ
（W
illiam
P.
B
undy
 
    
    
    
）
極
東
問
題
担
当
国
務
次
官
、
そ
し
て
バ
ー
ガ
ー
（Sam
uel
D
.
B
erger
   
   
 
 
 
  
  
）
次
官
補
と
行
な
っ
た
七
月
一
〇
日
付
の
会
談
記
録
で
あ
る
。
こ
の
会
談
に
お
い
て
、
下
田
は
「
佐
藤
首
相
は
核
の
持
込
み
を
含
め
、
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
を
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
（
　
）
３２る
（
　
）
３３も
（
　
）
３４う
ず
、
下
田
は
米
国
側
に
対
し
「
日
本
政
府
か
ら
何
の
具
体
的
な
指
示
は
頂
い
て
い
な
い
が
、
一
応
、
沖
縄
・
小
笠
原
、
そ
し
て
安
保
条
約
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
側
の
意
図
を
打
診
し
た
い
」
と
前
置
き
し
た
う
え
、
供
長
い
期
間
に
わ
た
る
軍
事
的
占
領
は
絶
対
う
ま
く
い
か
な
い
僑
と
い
う
歴
史
の
教
訓
を
引
用
し
な
が
ら
「
沖
縄
は
二
〇
年
間
、
ア
メ
リ
カ
の
施
政
権
の
下
に
あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
ア
メ
リ
カ
側
に
喚
起
し
た
。
ま
た
、
下
田
は
「
現
在
の
動
向
は
、
根
本
的
な
日
米
関
係
の
根
幹
を
揺
る
が
す
よ
う
な
事
態
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
警
告
し
た
う
え 
、「
そ
の
よ
う
な
事
態
を
発
生
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
日
米
の
両
政
府
は
巧
み
に
沖
縄
問
題
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
仮
に
両
政
府
が
手
を
打
た
な
い
と
、
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
さ
れ
る
は
ず
だ
」
と
い
う
見
解
を
披
露
し 
。
引
続
き
、
下
田
は
二
通
り
の
沖
縄
問
題
の
解
決
方
案
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は
「
米
軍
基
地
に
地
理
的
限
度
を
与
え
、
そ
の
基
地
内
に
限
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
が
全
て
の
統
制
権
を
持
つ
」
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
安
全
保
障
の
事
前
協
議
制
度
に
除
外
条
項
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
核
の
持
込
み
（Introduction
 
        
）
を
含
め
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
自
由
使
用
は
認
め
ら
れ
る
が
、
沖
縄
の
施
政
権
は
日
本
に
完
全
に
返
還
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
方
案
と
関
連
し
て
、
下
田
は
「
自
分
と
し
て
は
、
二
番
目
の
方
案
を
支
持
し
て
お
り
、
ま
た
佐
藤
首
相
も
（
そ
の
よ
う
な
考
え
を
公
然
と
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
そ
う
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い 
。
（
　
）
３５で
（
　
）
３６た
（
　
）
３７た
四
〇
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
　
こ
こ
で
下
田
が
自
分
は
二
番
目
の
方
案
を
支
持
し
て
お
り
、
ま
た
佐
藤
首
相
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
公
然
と
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
心
そ
う
考
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
の
見
解
を
示
し
た
こ
と
は
、
実
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
言
は
、
単
に
軽
々
し
く
述
べ
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
駐
米
大
使
と
い
う
下
田
の
肩
書
き
か
ら
考
え
る
と
、
下
田
も
自
分
の
発
言
が
日
本
政
府
の
見
解
を
表
す
よ
う
な
重
き
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
か
つ
第
二
次
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
日
米
首
脳
会
談
を
四
ヶ
月
前
に
ひ
か
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
下
田
は
自
分
な
り
の
確
信
に
基
づ
い
て
上
記
の
よ
う
に
発
言
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
下
田
の
提
案
に
対
し
、
バ
ー
ガ
ー
次
官
補
は
「
大
使
が
示
し
た
二
つ
の
解
決
方
案
は
、
両
方
と
も
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
一
〇
〇
％
自
由
使
用
を
意
味
す
る
の
か
」
と
確
認
し
た
が
、
下
田
は
「
そ
れ
は
間
違
い
な
い
（correct
   
   
）」
と
答
え
た
う
え
、「
日
本
の
責
任
あ
る
政
治
家
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
軍
事
基
地
の
返
還
の
要
求
は
し
な
い
。
そ
れ
を
保
証
す
る
」
と
ま
で
付
け
加
え
て
い 
。
　
ま
た
八
月
七
日
付
き
の
「
沖
縄
・
小
笠
原
の
復
帰
」
と
題
す
る
国
務
省
内
部
文
書
に
は
、
早
め
に
交
渉
す
る
こ
と
に
対
す
る
幾
つ
か
の
利
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
利
点
の
中
で
、
佐
藤
に
関
連
し
た
部
分
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
佐
藤
の
政
治
的
立
場
が
強
い
今
こ
そ
、
沖
縄
に
関
し
て
米
国
に
有
利
な
協
約
を
結
ぶ
絶
好
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
」
と
分
析
さ
れ
て
い 
。
米
国
に
有
利
な
協
約
と
い
う
の
は
、
（
　
）
３８た
（
　
）
３９る
言
う
ま
で
も
な
く
、
核
貯
蔵
権
と
基
地
の
自
由
使
用
を
含
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
分
析
が
な
さ
れ
た
二
日
後
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（U
.
A
lexis
Johnson
 
 
 
 
  
        
）
駐
日
大
使
は
国
務
省
宛
て
の
電
報
で
「
我
々
は
、
沖
縄
と
小
笠
原
問
題
の
解
決
に
向
か
っ
て
進
む
こ
と
を
願
う
日
本
政
府
の
明
白
な
要
求
に
直
面
し
て
い
る
。
日
本
政
府
は
早
期
の
小
笠
原
返
還
と
そ
の
後
の
沖
縄
の
返
還
を
望
ん
で
、
討
論
を
始
め
た
が
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
日
本
政
府
は
、
我
々
が
考
え
る
以
上
の
、
沖
縄
の
軍
基
地
の
た
め
の
特
別
な
協
定
を
結
ぶ
準
備
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た 
、
こ
の
電
報
に
は
「
ア
メ
リ
カ
側
の
望
む
協
定
が
結
べ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
確
信
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
米
国
の
公
文
書
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
側
は
「
佐
藤
は
、
国
民
の
反
核
感
情
を
配
慮
し
て
、
沖
縄
の
核
付
き
返
還
な
ど
、
公
然
と
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
心
そ
う
定
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
」
と
判
断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
ア
メ
リ
カ
の
国
務
省
で
こ
の
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
て
三
ヶ
月
後
（
一
九
六
七
年
一
一
月
）、
再
び
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
た
佐
藤
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon
B
.
Johnson
        
 
       
）
大
統
領
と
首
脳
会
談
を
行
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
際
に
発
表
さ
れ
た
日
米
共
同
声
明
の
中
に
、
小
笠
原
諸
島
を
一
年
内
に
日
本
へ
返
還
し
、
ま
た
沖
縄
に
つ
い
て
も
「
両
三
年
内
」
に
返
還
時
期
を
確
定
す
る
約
束
が
盛
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
帰
国
後
す
ぐ
行
な
わ
れ
た
記
者
会
見
に
お
い
て
、
佐
藤
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
た
。
（
　
）
４０が
四
一
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
　「
…
…
隣
の
中
国
、
ソ
連
は
核
開
発
を
や
っ
て
い
る
。
日
本
は
平
和
憲
法
の
下
で
、
そ
れ
は
や
ら
な
い
。
残
念
な
が
ら
米
国
の
核
の
傘
の
下
に
、
わ
が
国
の
安
全
を
確
保
し
よ
う
と
私
は
言
っ
て
い
る
。
米
国
も
沖
縄
の
軍
事
的
意
義
の
高
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
沖
縄
が
返
還
さ
れ
る
前
に
、
基
地
の
自
由
使
用
だ
、
核
つ
き
だ
な
ど
と
い
う
必
要
は
な
い
。
三
年
と
い
う
長
い
期
間
を
待
た
な
く
て
も
、
日
本
国
民
が
安
全
の
確
保
に
対
す
る
確
信
を
持
つ
な
ら
、
沖
縄
は
も
っ
と
早
く
帰
っ
て
く
 
。
　
こ
の
発
言
は
、
安
全
保
障
問
題
と
沖
縄
の
早
期
実
現
を
一
括
り
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
返
還
方
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
対
米
交
渉
姿
勢
を
仄
め
か
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
方
向
へ
と
国
民
的
合
意
の
形
成
に
励
む
佐
藤
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
。
　
一
方
、
今
回
の
訪
米
の
際
に
行
な
っ
た
会
談
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
佐
藤
が
日
本
の
核
武
装
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
し
、
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
に
よ
る
日
本
の
安
全
保
障
を
明
確
に
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
佐
藤
は
一
一
月
一
四
日
に
マ
ク
ナ
マ
ラ
（R
obert
S.
M
cN
am
ara
 
       
 
  
  
  
）
国
防
長
官
と
の
会
談
を
お
こ
な
っ
た
。
こ
の
時
、
中
国
の
核
能
力
の
増
大
に
よ
る
日
本
国
民
の
反
応
を
問
う
マ
ク
ナ
マ
ラ
に
対
し
て
、
佐
藤
は
「
自
分
は
、
日
本
の
安
全
の
た
め
、
核
を
持
た
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
決
心
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
米
国
の
傘
の
下
で
安
全
を
確
保
す
る
」
と
答
え 
。
ま
た
同
月
一
六
日
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
と
の
会
談
に
お
い
て
も
、
佐
藤
は
天
皇
の
意
向
ま
で
持
ち
出
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
求
（
　
）
４１る
」（
　
）
４２た
め
て
い
る
。「
今
回
の
訪
米
の
前
に
天
皇
陛
下
に
拝
謁
し
た
と
こ
ろ
、
陛
下
も
日
本
の
安
全
保
障
と
い
う
こ
と
を
心
配
さ
れ
て
い
た
。
前
回
の
訪
米
の
際
に
大
統
領
は
、
私
に
対
し
て
、
日
本
に
対
す
る
い
か
な
る
形
に
よ
る
攻
撃
（any
attack
         
）
に
対
し
て
も
日
本
防
衛
に
関
与
す
る
こ
と
を
保
証
し
て
く
れ
た
。
そ
の
後
、
中
共
が
核
開
発
を
進
め
る
に
至
っ
た
こ
と
に
も
鑑
み
、
先
に
大
統
領
の
与
え
ら
れ
た
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
、
わ
が
国
に
対
す
る
核
攻
撃
に
対
し
て
も
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
」。
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、「
私
が
大
統
領
で
あ
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
の
間
の
約
束
を
守
る
（live
up
to
our
        
    
prom
ise
  
 
 
 
）」
と
答
え
て
い
た 
、
こ
こ
に
現
実
政
治
家
と
し
て
の
佐
藤
の
状
況
対
応
的
姿
勢
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
日
本
国
内
に
根
強
く
浸
透
し
て
い
る
反
核
感 
を
考
え
る
と
日
本
独
自
の
核
武
装
は
政
治
的
実
現
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
い
た
佐
藤
は
、
日
米
安
保
条
約
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
日
本
に
と
っ
て
最
善
の
策
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
政
策
は
、
佐
藤
に
と
っ
て
日
本
の
安
全
保
障
を
考
え
る
上
で
譲
れ
な
い
マ
ジ
ノ
線
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
政
策
を
日
本
の
安
全
保
障
の
根
幹
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
佐
藤
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
後
、
日
本
全
国
に
幅
広
く
蔓
延
し
て
い
た
「
核
ア
レ
ル
ギ 
 
に
正
面
衝
突
す
る
発
言
を
行
い
、
政
局
を
変
え
よ
う
と
試
み
た
。
一
二
月
二
三
日
の
衆
議
院
沖
縄
問
（
　
）
４３が
（
　
）
４４情
（
　
）
４５ー
」
四
二
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
題
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
佐
藤
は
「
…
…
次
に
核
ア
レ
ル
ギ
ー
の
お
話
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
核
ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
も
の
、
こ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
核
に
対
す
る
正
し
い
認
識
を
持
た
な
い
結
果
だ
と
、
か
よ
う
に
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
正
し
い
認
識
を
持
つ
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
核
ア
レ
ル
ギ
ー
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
発
言
し
た
の
で
あ 
。
　
と
こ
ろ
が
、
日
本
国
内
の
状
況
は
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
政
策
を
簡
単
に
受
け
入
れ
る
よ
う
な
雰
囲
気
で
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
野
党
側
は
揃
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
へ
の
依
存
に
は
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
の
代
替
案
を
提
示
し
て
い
た
。
最
大
野
党
で
あ
る
社
会
党
は
、
日
米
安
保
条
約
の
即
時
解
消
を
訴
え
、「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
非
核
地
帯
の
設
置
」
を
提
案
し
て
お 
、
共
産
党
は
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
非
核
地
帯
の
設
置
」
に
加
え
、「
核
保
有
国
に
よ
る
核
兵
器
使
用
禁
止
協
定
の
締
結
」
を
求
め
て
い 
。
ま
た
公
明
党
も
日
米
安
保
条
約
の
段
階
的
解
消
を
提
唱
し
、
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
へ
の
依
存
に
否
定
的
で
あ
っ
 
。
一
方
、
民
社
党
は
日
米
安
保
条
約
を
肯
定
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
日
米
安
保
体
制
に
お
け
る
日
本
の
自
主
性
を
高
め
よ
う
と
い
う
同
党
の
安
保
政
策
の
基
本
方
針
に
沿
っ
て
、
非
核
保
有
国
に
対
す
る
「
核
保
有
国
の
共
同
核
保
障
制
度
の
設
立
」
を
提
案
し
て
い
た 
、
こ
れ
は
、
日
米
安
保
体
制
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
が
持
つ
意
味
を
縮
小
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
　
）
４６る
（
　
）
４７り
（
　
）
４８た
（
　
）
４９た
（
　
）
５０が
　
さ
ら
に
一
九
六
八
年
一
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
号
の
佐
世
保
寄
港
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
こ
の
時
期
、
国
民
の
「
核
ア
レ
ル
ギ
ー
」
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
た
。
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
号
の
日
本
寄
港
が
近
づ
く
に
つ
れ
、
そ
の
船
の
巨
大
さ
や
原
子
力
に
よ
る
推
進
機
関
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
果
た
す
中
心
的
な
役
割
と
い
っ
た
諸
要
因
が
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
反
対
運
動
と
あ
い
ま
っ
て
、
革
新
勢
力
、
市
民
団
体
、
学
生
な
ど
広
範
な
人
々
を
巻
き
込
ん
だ
抗
議
運
動
が
寄
港
予
定
地
で
あ
る
佐
世
保
を
中
心
と
し
て
全
国
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ 
。
ま
た
日
本
の
原
子
科
学
者
の
間
で
は
「
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
反
対
」
の
署
名
運
動
が
行
な
わ
れ
、
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
予
定
日
の
前
日
ま
で
、
全
国
二
一
大
学
の
教
授
、
助
教
授
ら
七
一
八
人
の
反
対
署
名
が
集
っ 
。
こ
の
抗
議
運
動
を
も
の
と
も
せ
ず
に
、
結
局
、
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
な
ど
米
原
子
力
艦
艇
は
一
九
六
八
年
一
月
一
九
日
に
佐
世
保
に
入
港
し
た
が
、
佐
世
保
市
内
で
は
早
朝
か
ら
学
生
達
が
デ
モ
や
警
官
隊
と
の
衝
突
を
繰
り
返
し
、
逮
捕
、
負
傷
者
が
相
次
い
で
い 
。
連
日
行
な
わ
れ
る
抗
議
運
動
と
関
連
し
て
佐
藤
は
、
自
分
の
日
記
に
、「
閣
議
。
佐
世
保
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
に
反
対
の
学
生
の
取
締
り
の
報
告
で
終
始
す
る
（
一
九
六
八
年
一
月
一
六
日
）」「
佐
世
保
、
全
学
連
あ
れ
る
。
し
か
し
空
母
入
港
前
に
山
を
迎
え
た
感
。
激
し
て
来
た
後
の
収
拾
が
一
寸
心
配
…
…
（
一
月
一
七
日
）」
と
書
き
残
し
て
お
り
、
当
時
佐
藤
の
複
雑
な
心
境
が
読
み
取
れ 
。
　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
佐
藤
は
国
民
の
憂
慮
や
野
党
側
の
激
し
い
反
対
を
（
　
）
５１る
（
　
）
５２た
（
　
）
５３た
（
　
）
５４る
四
三
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
押
し
切
っ
て
ま
で
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
号
の
寄
港
を
強
行
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
号
が
日
本
に
到
着
す
る
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
当
時
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
在
日
大
使
は
日
本
政
府
が
方
針
を
転
換
す
る
機
会
を
何
度
か
与
え
た
と
い 
。
と
こ
ろ
が
、
佐
藤
は
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
を
強
行
し
た
。
そ
の
背
景
を
、
当
時
の
朝
日
新
聞
は
「
こ
の
よ
う
な
政
府
、
与
党
の
強
要
の
背
景
に
、
日
米
首
脳
会
談
か
ら
帰
っ
て
い
ら
い
、
佐
藤
首
相
が
は
っ
き
り
見
せ
て
い
る
『
核
ア
レ
ル
ギ
ー
解
消
』
や
『
防
衛
認
識
高
揚
』
の
ハ
ラ
構
え
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な 
と
分
析
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
正
し
い
分
析
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
後
日
明
ら
か
に
な
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
自
分
の
回
顧
録
に
「
佐
藤
は
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
の
寄
港
を
望
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
内
の
核
ア
レ
ル
ギ
ー
を
克
服
し
て
、
返
還
後
の
沖
縄
に
核
兵
器
貯
蔵
の
道
を
開
き
た
い
と
考
え
た
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
証
言
し
て
い 
。
こ
の
こ
と
は
佐
藤
が
沖
縄
の
「
核
付
き
」
返
還
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
国
民
の
反
核
感
情
を
和
ら
げ
よ
う
と
す
る
佐
藤
の
努
力
は
一
月
末
に
開
会
さ
れ
た
第
五
八
回
通
常
国
会
に
お
い
て
も
如
実
に
現
れ
て
い
る
。
三
　「
核
四
政
策
」
の
発
表
と
条
件
付
「
非
核
三
原
則
」
　
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
佐
藤
は
「
核
時
代
を
い
か
に
生
き
る
か
」
と
訴
え
る
施
政
方
針
演
説
を
行
な
っ
た
。
こ
の
演
説
で
佐
藤
は
、
「
我
々
は
核
兵
器
の
絶
滅
を
念
願
し
、
み
ず
か
ら
も
あ
え
て
こ
れ
を
保
（
　
）
５５う
（
　
）
５６い
」
（
　
）
５７る
有
せ
ず
、
そ
の
持
込
み
も
許
さ
な
い
決
意
で
あ
り
ま
す
」
と
語
り
、
政
府
方
針
と
し
て
の
非
核
政
策
を
改
め
て
確
認
し
た
う
え
、
核
不
拡
散
条
約
の
早
期
締
結
、
核
軍
縮
達
成
へ
向
け
て
の
国
際
的
協
力
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
利
用
の
重
要
性
を
も
強
調
し 
。
こ
の
施
政
方
針
演
説
は
、
楠
田
が
佐
藤
の
政
策
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
あ
る
若
泉
敬
に
相
談
を
持
ち
か
け
、
起
草
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
演
説
を
起
草
し
た
楠
田
や
相
談
に
あ
ず
か
っ
た
若
泉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
演
説
に
は
も
と
も
と
政
治
的
意
図
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
核
時
代
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
力
説
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
の
間
に
深
く
根
付
い
て
い
る
「
核
ア
レ
ル
ギ
ー
」
の
タ
ブ
ー
に
挑
戦
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
っ 
。
　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
施
政
方
針
演
説
は
彼
ら
の
意
図
を
超
え
た
意
外
な
展
開
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
野
党
側
は
、
非
核
政
策
を
強
調
す
る
佐
藤
発
言
を
衝
い
て
「
非
核
三
原
則
」
を
超
党
派
の
国
会
決
議
に
し
よ
う
と
議
論
し
て
き
た
の
で
あ 
。
し
か
し
、
当
時
、
返
還
後
の
沖
縄
基
地
に
つ
い
て
「
白
紙
論
」
の
立
場
を
示
し
て
い
た
佐
藤
に
と
っ
て
、
こ
の
段
階
で
の
超
党
派
の
非
核
決
議
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、「
非
核
三
原
則
」
が
佐
藤
内
閣
の
政
策
で
あ
る
限
り
問
題
は
な
い
が
、
こ
れ
が
国
の
政
策
に
な
れ
ば
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
米
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
大
き
な
障
害
に
な
る
恐
れ
は
否
定
で
き
な
い
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
民
党
国
会
対
策
副
委
員
長
の
竹
下
登
か
ら
「
非
核
三
原
則
と
い
う
言
葉
は
、
与
野
党
と
も
（
　
）
５８た
（
　
）
５９た（
　
）
６０る
四
四
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
に
評
判
が
い
い
。
社
会
党
筋
か
ら
、
こ
れ
を
国
会
決
議
に
し
よ
う
と
い
う
提
案
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど
う
思
う
か
ね
」
と
い
う
打
診
が
あ
っ
た
時
に
、
楠
田
は
慌
て
て
い
た
と
告
白
し
て
い 
。
楠
田
は
、
国
の
政
策
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
大
変
な
の
で
、「
野
党
へ
の
返
事
は
留
保
し
て
く
だ
さ
い
」
と
竹
下
に
頼
み
、
す
ぐ
に
若
泉
敬
に
助
言
を
求
め
た 
、
若
泉
が
一
晩
考
え
抜
き
、
そ
の
結
果
ま
と
め
た
も
の
が
、「
非
核
三
原
則
の
堅
持
、
日
米
安
保
条
約
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
、
核
軍
縮
の
推
進
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
的
利
用
の
推
進
」
か
ら
な
る
「
日
本
の
核
政
策
四
本
の
柱
」
で
あ
っ
た
の
で
あ 
。
若
泉
か
ら
助
言
を
得
た
楠
田
は
、
二
九
日
に
自
民
党
の
大
平
正
芳
か
ら
事
前
に
提
出
さ
れ
た
質
問
書
に
基
づ
き
、
三
〇
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
備
え
て
の
答
弁
書
を
作
成
し
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
楠
田
は
、
一
月
二
九
日
の
日
記
に
、「
今
度
は
最
初
か
ら
メ
モ
用
紙
に
書
き
、
そ
の
ま
ま
読
め
ば
よ
い
よ
う
に
す
る
。
我
な
が
ら
い
い
秘
書
官
だ
と
思
う
よ
」
と
満
足
げ
に
記
し
て
い 
。
若
泉
に
よ
れ
ば
「
こ
の
核
四
政
策
は
、
多
少
思
い
つ
き
の
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
非
核
三
原
則
は
他
の
三
つ
の
政
策
を
伴
っ
て
は
じ
め
て
維
持
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
を
単
独
に
主
張
す
る
政
策
を
と
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
の
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
」
と
、
自
分
の
著
書
に
記
し
て
い 
。
こ
の
よ
う
な
若
泉
の
助
力
に
対
し
て
、
楠
田
は
一
月
二
八
日
の
自
分
の
日
記
に
、「
午
後
四
一
三
号
で
、
若
泉
と
会
う
。
核
、
防
衛
問
題
で
持
論
を
聞
く
。
若
泉
氏
は
本
当
に
真
剣
に
考
え
、
寄
与
し
て
く
れ
る
。
感
謝
に
た
え
な
い
」
と
（
　
）
６１る
（
　
）
６２が
（
　
）
６３る
（
　
）
６４る
（
　
）
６５る
書
き
残
し
、
感
謝
の
念
を
表
し
て
い 
。
　
こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
一
月
三
〇
日
の
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
で
は
、
各
党
の
代
表
に
よ
る
質
問
が
行
な
わ
れ
た
が
、
自
民
党
を
代
表
し
た
大
平
正
芳
は
「
も
と
よ
り
、
日
本
は
史
上
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
か
ら
核
に
対
す
る
憎
悪
と
恐
怖
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
核
ア
レ
ル
ギ
ー
感
情
が
強
い
が
、
核
に
対
す
る
知
識
の
摂
取
ま
で
、
日
本
が
ア
レ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
核
時
代
に
お
け
る
わ
が
国
の
威
信
を
高
め
、
核
に
対
す
る
知
識
の
摂
取
と
そ
の
水
準
の
向
上
を
は
か
る
た
め
に
、
総
理
は
ど
の
よ
う
な
施
策
を
考
え
て
い
る
の
か
」
と
質
問
す
る
と
、
佐
藤
は
日
本
の
核
政
策
と
し
て
、
先
に
述
べ
た
「
核
四
政
策
」
を
発
表
し
た
（
佐
藤
が
自
ら
「
非
核
三
原
則
」
と
い
う
言
い
方
を
し
た
の
は
、
こ
の
時
が
初
め
て
で
あ
る
）。
そ
の
う
え
、
佐
藤
は
「
核
兵
器
と
核
ア
レ
ル
ギ
ー
の
平
和
利
用
に
つ
い
て
、
截
然
と
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
が
一
番
大
切
な
こ
と
で
あ
る
」
と
強
調
し
、
核
ア
レ
ル
ギ
ー
か
ら
脱
却
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ 
。
　
一
方
、
社
会
党
を
代
表
し
た
江
田
三
郎
は
「
も
し
総
理
が
、
本
心
か
ら
、
核
兵
器
を
作
ら
ず
、
持
た
ず
、
持
ち
込
ま
せ
な
い
と
い
う
国
民
の
総
意
の
上
に
立
つ
政
策
を
忠
実
に
守
っ
て
い
く
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
総
理
の
率
い
る
自
民
党
が
、
な
ぜ
今
国
家
に
お
け
る
非
核
武
装
決
議
そ
の
他
同
趣
旨
の
提
案
に
反
対
す
る
の
か
」
と
質
問
し
た
。
こ
の
鋭
い
質
問
に
対
し
て
、
佐
藤
は
「
も
う
御
存
知
の
よ
う
に
、
施
政
方
針
演
説
で
も
そ
の
前
に
も
、
し
ば
し
ば
い
わ
ゆ
る
三
原
則
な
る
も
の
（
　
）
６６る
（
　
）
６７る
四
五
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
を
発
表
し
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
私
は
こ
の
際
、
こ
の
機
会
に
国
会
に
お
い
て
か
よ
う
な
決
議
を
さ
れ
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
」
と
答
え
、「
非
核
三
原
則
」
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
決
議
の
必
要
性
は
な
い
と
の
立
場
を
明
確
に
示
し 
。
　
ま
た
、
二
月
五
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
も
、
佐
藤
は
、
「
非
核
三
原
則
」
は
他
の
三
つ
の
核
政
策
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
強
調
し
た
う
え
、「
私
は
核
政
策
と
い
う
も
の
を
四
つ
を
提
示
し
た
が
、
こ
の
四
つ
は
ま
だ
与
野
党
で
は
っ
き
り
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
国
会
で
の
非
核
決
議
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
…
…
（
中
略
）
…
…
野
党
が
こ
の
四
つ
の
政
策
に
つ
い
て
私
ど
も
と
同
じ
よ
う
な
考
え
方
に
な
れ
ば
、
こ
れ
は
将
来
国
会
に
お
き
ま
し
て
決
議
す
る
こ
と
も
私
は
別
に
異
論
は
な
い
」
と
述 
、
逆
に
野
党
側
が
「
核
四
政
策
」
を
認
め
る
よ
う
促
し
て
い
た
。
こ
れ
は
「
核
四
政
策
」
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
と
い
う
、
野
党
側
が
受
け
入
れ
そ
う
に
も
な
い
政
策
を
野
党
側
に
飲
ま
せ
る
た
め
、「
非
核
三
原
則
」
を
条
件
付
き
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
の
狙
い
は
、
三
月
一
五
日
に
自
民
党
が
ま
と
め
た
「
核
四
政
策
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
自
民
党
の
核
政
策
の
基
本
方
針
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
日
米
安
全
保
障
体
制
を
度
外
視
し
て
非
核
三
原
則
の
み
宣
言
決
議
す
る
こ
と
は
賛
成
し
が
た
い
」
と
明
記
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
月
三
〇
日
に
発
表
し
た
「
核
四
政
策
」
の
順
番
に
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
一
（
　
）
６８た
（
　
）
６９べ
に
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
平
和
利
用
の
開
発
、
第
二
に
、
実
行
可
能
な
核
軍
縮
の
推
進
、
第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
、
そ
し
て
最
後
の
第
四
の
政
策
と
し
て
「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
が
確
保
さ
れ
て
い
る
前
提
で
、
核
兵
器
を
製
造
せ
ず
、
保
有
せ
ず
、
持
込
み
は
認
め
な
い
と
の
政
策
を
支
持
す
る
」
と
さ
れ
て
い 
。
佐
藤
が
一
月
三
〇
日
に
発
表
し
た
「
核
四
政
策
」
の
中
で
は
最
優
先
順
位
を
占
め
て
い
た
「
非
核
三
原
則
」
が
、「
核
四
政
策
」
を
発
表
し
て
二
ヶ
月
も
経
た
な
い
三
月
一
五
日
に
公
表
さ
れ
た
政
府
の
「
核
政
策
の
基
本
方
針
」
に
は
、
一
番
後
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
政
府
の
政
策
決
定
に
際
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
の
方
針
が
「
非
核
三
原
則
の
堅
持
」
の
方
針
よ
り
優
先
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
二
日
後
の
三
月
一
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
も
、
佐
藤
は
「
私
は
核
兵
器
の
製
造
を
し
な
け
れ
ば
、
持
た
な
い
、
持
込
み
を
し
な
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
非
核
三
原
則
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
を
主
張
し
て
お
る
の
だ
」
と
述
べ
、「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
政
策
は
「
非
核
三
原
則
」
を
維
持
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
強
調
し 
。
こ
れ
は
、
一
九
七
〇
年
六
月
に
期
間
満
了
を
控
え
て
い
る
日
米
安
保
条
約
を
引
き
続
き
堅
持
し
て
い
こ
う
と
す
る
政
府
の
意
思
の
現
れ
で
も
あ
る
。
結
局
、
こ
の
段
階
で
「
非
核
三
原
則
」
の
国
会
決
議
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
一
方
、
日
米
安
保
条
約
に
反
対
す
る
デ
モ
や
集
会
が
絶
え
間
な
く
続
き
、
一
九
六
九
年
に
は
「
七
〇
年
安
保
闘
争
」
と
（
　
）
７０る
（
　
）
７１た
四
六
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
呼
ば
れ
る
政
治
闘
争
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
て
い 
。
日
本
国
民
の
反
核
感
情
を
安
ら
げ
よ
う
と
す
る
佐
藤
の
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
国
内
の
反
核
感
情
は
基
地
反
対
運
動
と
相
ま
っ
て
、
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
四
　
沖
縄
返
還
協
定
を
め
ぐ
る
審
議
と
「
非
核
三
原
則
」
の
定
着
　
一
九
六
九
年
の
年
明
け
か
ら
激
し
さ
を
増
す
安
保
反
対
運
動
と
そ
の
根
底
に
あ
る
国
内
の
反
核
感
情
を
前
に
し
て
、
佐
藤
は
返
還
後
の
沖
縄
基
地
の
態
様
に
関
す
る
自
分
の
所
信
を
貫
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
は
つ
い
「
白
紙
」
に
筆
を
下
ろ
し
た
。
一
九
六
九
年
三
月
一
〇
日
、
佐
藤
は
、
参
議
院
予
算
委
員
会
で
の
前
川
旦
議
員
（
社
会
党
）
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
で
「
核
抜
き
、
本
土
並
み
」
を
沖
縄
返
還
交
渉
の
基
本
方
針
と
す
る
旨
を
初
め
て
公
に
発
言
し
た
の
で
あ 
。
同
年
一
一
月
、
佐
藤
は
首
相
在
任
中
、
第
三
回
目
の
訪
米
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
訪
米
中
に
出
さ
れ
た
日
米
共
同
声
明
に
は
「
七
二
年
に
沖
縄
の
復
帰
」
が
明
記
さ 
、
沖
縄
の
祖
国
復
帰
は
も
は
や
時
間
の
問
題
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
声
明
に
は
「
…
…
総
理
大
臣
は
、
核
兵
器
に
対
す
る
日
本
国
民
の
特
殊
な
感
情
及
び
こ
れ
を
背
景
と
す
る
日
本
政
府
の
政
策
に
つ
い
て
詳
細
に
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
統
領
は
、
深
い
理
解
を
示
し
、
日
米
安
保
条
約
の
事
前
協
議
制
度
に
関
す
る
米
国
政
府
の
立
場
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
沖
縄
の
返
還
を
、
右
の
日
本
（
　
）
７２た
（
　
）
７３る
（
　
）
７４れ
政
府
の
政
策
に
背
馳
し
な
い
よ
う
実
施
す
る
旨
を
総
理
大
臣
に
確
約
し
た
」
と
い
う
内
容
が
盛
込
ま 
、
こ
れ
で
不
十
分
で
あ
り
な
が
ら
も
、
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
と
い
う
日
本
政
府
の
要
求
が
貫
か
れ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
た
。
一
方
、
ア
メ
リ
カ
側
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
必
要
な
場
合
、
核
の
持
込
み
に
つ
い
て
事
前
協
議
を
行
な
う
権
利
を
留
保
し
た
と
解
釈
し 
。
　
し
か
し
、
若
泉
敬
の
証
言
に
よ
る
と
、
実
際
に
こ
の
共
同
声
明
の
裏
に
は
、
佐
藤
、
ニ
ク
ソ
ン
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
、
そ
し
て
若
泉
敬
の
四
人
だ
け
が
知
る
密
約
に
よ
り
、
緊
急
事
態
が
生
じ
た
場
合
、
核
兵
器
を
沖
縄
に
持
ち
込
む
権
利
が
ア
メ
リ
カ
に
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ 
。
す
な
わ
ち
、
日
本
国
内
を
沸
騰
さ
せ
た
沖
縄
の
核
持
込
み
問
題
は
密
約
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
こ
に
面
白
い
事
実
が
浮
び
上
が
る
。
も
と
も
と
佐
藤
政
権
が
「
非
核
三
原
則
」
の
国
会
決
議
に
反
対
し
て
い
た
の
は
「
非
核
三
原
則
」
の
う
ち
、「
核
を
持
ち
込
ま
せ
ず
」
が
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
対
米
交
渉
に
お
い
て
障
害
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
密
約
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
か
ら
に
は
、
こ
れ
以
上
、「
非
核
三
原
則
」
の
国
会
決
議
に
反
対
す
る
理
由
は
既
に
な
く
な
っ
た
に
等
し
い
。
し
か
し
、
佐
藤
政
権
は
「
非
核
三
原
則
」
を
野
党
側
に
対
す
る
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
し
て
活
用
し
て
い
た
。
以
下
で
は
そ
の
流
れ
を
描
い
て
み
た
い
。
　
一
九
七
一
年
六
月
一
七
日
、
遂
に
沖
縄
返
還
協
定
が
調
印
さ
れ
、
佐
藤
首
相
が
自
ら
の
政
権
の
最
大
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
た
沖
縄
の
（
　
）
７５れ
（
　
）
７６た
（
　
）
７７る
四
七
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
祖
国
復
帰
は
よ
う
や
く
目
の
前
に
し 
。
し
か
し
、
こ
の
沖
縄
返
還
協
定
が
実
際
に
発
効
す
る
た
め
に
は
、
国
会
で
審
議
し
た
う
え
、
批
准
と
い
う
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
一
月
一
一
日
、
ア
メ
リ
カ
上
院
は
沖
縄
返
還
協
定
を
批
准 
、
こ
れ
で
百
万
の
県
民
、
一
億
同
胞
の
悲
願
で
あ
っ
た
沖
縄
復
帰
実
現
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
障
害
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
問
題
は
む
し
ろ
日
本
国
内
に
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
一
九
七
一
年
一
〇
月
十
六
日
に
開
幕
し
た
第
六
七
回
臨
時
国
会
で
、「
琉
球
諸
島
及
び
大
島
諸
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
を
審
査
す
る
」
た
め
の
沖
縄
返
還
協
定
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、
沖
縄
返
還
の
批
准
を
め
ぐ
る
審
議
を
始
め
た 
、
順
調
に
進
み
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
七
一
年
の
半
ば
に
お
け
る
国
際
政
治
の
激
変
と
国
内
の
事
件
が
あ
っ
た
。
　
一
九
七
一
年
七
月
一
五
日
、
ア
メ
リ
カ
は
「
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
翌
年
自
ら
中
国
を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
り
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H
enry
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国
家
安
全
保
障
問
題
担
当
補
佐
官
が
そ
の
準
備
の
た
め
に
訪
中
し
て
い
る
」
と
公
表
し
た
。
さ
ら
に
、
八
月
に
は
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
に
よ
る
九
項
目
の
新
経
済
政
策
が
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
中
に
は
ド
ル
と
金
の
交
換
、
及
び
固
定
相
場
制
の
停
止
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
」
の
柱
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
金
本
位
、
金
・
ド
ル
兌
換
制
、
固
定
相
場
制
が
す
べ
て
崩
壊
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
発
表
は
国
際
的
協
議
を
経
ず
し
て
行
な
わ
れ
（
　
）
７８た
（
　
）
７９し（
　
）
８０が
た
宣
言
で
あ
っ
た
だ
け
に
そ
の
衝
撃
も
大
き
か
っ
た
。
特
に
経
済
側
面
に
お
け
る
日
本
の
受
け
た
打
撃
は
大
き
く
、
共
に
「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
と
し
て
人
々
の
記
憶
に
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、
事
態
を
予
測
で
き
ず
、
適
切
に
対
応
で
き
な
い
佐
藤
政
権
に
対
し
て
の
国
内
の
批
判
は
強
ま
り
つ
つ
あ
っ 
。
　
一
方
、
国
内
に
お
い
て
も
沖
縄
返
還
協
定
の
審
議
に
悪
影
響
を
与
え
る
出
来
事
が
あ
っ
た
。
沖
縄
返
還
協
定
に
対
す
る
審
議
は
、
一
一
月
に
入
っ
て
か
ら
本
格
的
に
為
さ
れ
た
が
、
一
一
月
五
日
に
、
福
田
赳
夫
外
相
が
衆
院
で
沖
縄
返
還
協
定
の
趣
旨
を
説
明
す
る
際
、
読
み
違
え
を
犯
し
た
。
野
党
は
前
代
未
聞
の
醜
態
だ
と
大
声
を
上
げ
、
国
会
は
大
騒
ぎ
と
な
り
審
議
も
ス
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
。
原
因
は
筆
で
書
い
た
草
案
を
秘
書
に
綴
じ
て
お
く
こ
と
を
頼
ん
だ
が
、
そ
の
秘
書
が
綴
じ
違
え
を
し
た
と
い 
。
ま
た
一
一
月
一
〇
日
に
は
沖
縄
現
地
に
お
い
て
、「
沖
縄
返
還
交
渉
の
や
り
直
し
、
沖
縄
返
還
協
定
の
粉
砕
、
関
連
国
内
法
の
成
立
阻
止
」
な
ど
を
掲
げ
て
、
凡
そ
十
万
人
が
ゼ
ネ
ス
ト
に
参
加
し
た 
、
そ
の
ゼ
ネ
ス
ト
を
締
め
く
く
る
デ
モ
行
進
の
途
中
、
過
激
派
グ
ル
ー
プ
と
機
動
隊
が
衝
突
し
、
機
動
隊
員
の
一
人
が
火
炎
ビ
ン
の
炎
に
包
ま
れ
、
死
亡
す
る
事
件
が
起
こ
っ 
。
こ
う
い
う
内
外
情
勢
の
も
と
で
、
沖
縄
返
還
協
定
の
審
議
を
め
ぐ
る
野
党
側
の
気
勢
は
上
が
る
一
方
で
あ
っ
た
。
　
社
会
党
は
、
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
か
ら
兵
力
を
削
減
し
つ
つ
あ
る
事
実
を
強
調
し
な
が
（
　
）
８１た
（
　
）
８２う
（
　
）
８３が
（
　
）
８４た
四
八
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
ら
「
な
ぜ
沖
縄
基
地
の
規
模
や
機
能
が
縮
小
で
き
な
か
っ
た
か
」
と
政
府
を
追
及
し 
。
公
明
党
は
「
沖
縄
返
還
協
定
は
主
権
の
平
等
の
大
原
則
に
基
づ
い
た
条
約
で
は
な
い
、
ま
さ
に
屈
辱
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
」
と
の
見
解
を
披
瀝
し 
。
一
方
、
民
社
党
は
「
今
度
の
沖
縄
協
定
に
つ
い
て
、
内
容
的
に
多
く
の
不
安
、
不
満
が
あ
る
が
、
こ
の
協
定
を
全
部
や
り
か
え
る
、
あ
る
い
は
、
協
定
粉
砕
と
い
う
立
場
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「
こ
の
協
定
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
六
九
年
一
一
月
の
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
共
同
声
明
の
第
四
項
が
、
返
還
後
の
基
地
自
由
使
用
に
通
ず
る
の
で
は
な
い
か
」
と
の
懸
念
を
表
し
た
。
さ
ら
に
「
返
還
後
の
沖
縄
に
核
兵
器
の
持
込
み
を
許
さ
な
い
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
詰
め
が
ま
だ
ま
だ
足
り
な
い
と
述
べ
た
う
え
、「
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
基
地
の
大
幅
縮
減
が
返
還
前
と
い
え
ど
も
為
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
主
張
し 
。
ま
た
、
翌
日
二
二
日
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
に
お
い
て
は
、
共
産
党
の
不
破
哲
三
委
員
が
「
昨
日
終
わ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
上
院
の
討
議
で
は
、
今
度
の
協
定
に
よ
っ
て
も
沖
縄
の
基
地
の
機
能
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
、
今
後
と
も
無
期
限
に
沖
縄
は
太
平
洋
地
域
の
防
衛
に
つ
い
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
、
こ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
言
明
し
て
い
る
が
、
一
体
ど
ち
ら
が
今
度
の
沖
縄
協
定
の
問
題
で
本
当
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
か
」
と
政
府
を
攻
め
て
い 
。
そ
し
て
一
三
日
の
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
衆
議
院
特
別
委
員
会
で
は
、
沖
縄
復
帰
に
伴
う
関
連
法
案
の
審
議
が
為
さ
れ 
。
こ
の
よ
う
に
一
一
日
か
ら
一
三
日
の
間
、
沖
縄
返
還
協
定
委
員
会
と
沖
縄
・
北
方
問
（
　
）
８５た
（
　
）
８６た
（
　
）
８７た
（
　
）
８８た
（
　
）
８９た
題
特
別
委
員
会
の
二
つ
の
委
員
会
で
予
定
通
り
三
日
間
、
政
府
に
対
す
る
質
疑
が
行
な
わ
れ
た
が
、
や
っ
と
各
党
一
人
（
社
会
党
の
み
二
人
）
の
総
括
質
問
が
済
ん
だ
だ
け
で
、
一
方
、
政
府
側
も
は
っ
き
り
答
弁
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
多
く
、
沖
縄
返
還
協
定
の
採
決
を
急
ぐ
政
府
と
し
て
は
、
苛
立
ち
を
隠
せ
な
か
っ
た
。
船
田
衆
院
議
長
は
一
三
日
に
、
名
古
屋
市
で
、「
沖
縄
の
審
議
は
出
尽
く
し
た
。
一
週
間
中
に
も
（
委
員
会
審
議
に
）
決
着
を
つ
け
る
よ
う
関
係
者
に
要
請
し
た
い
」
と
語
り
、
早
期
採
決
を
目
指
す
自
民
党
の
本
音
を
漏
ら
し
て
い
た
が
、
一
方
、
野
党
側
は
「
審
議
は
こ
れ
か
ら
」
と
の
姿
勢
を
見
せ
て
い 
。
こ
れ
に
反
発
し
た
自
民
党
は
、
一
七
日
の
衆
議
院
沖
縄
返
還
協
定
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
い
き
な
り
動
議
を
出
し
、
与
野
党
委
員
が
委
員
長
席
に
殺
到
す
る
混
乱
の
中
で
採
決
を
強
行
し
た
が
、
自
民
党
の
櫻
内
義
雄
委
員
長
は
こ
れ
に
よ
っ
て
同
協
定
は
委
員
会
で
採
決
さ
れ
た
と
主
張
し 
。
一
七
日
の
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
の
国
会
議
事
録
に
は
、
沖
縄
返
還
協
定
の
採
決
に
関
す
る
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
速
記
録
に
も
記
録
で
き
な
い
状
況
で
強
行
採
決
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
自
民
党
に
よ
る
抜
打
ち
採
決
は
、
野
党
側
の
団
結
を
も
た
ら
し
た
。
自
民
党
が
抜
打
ち
に
強
行
採
決
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
七
日
の
夕
方
に
、
社
会
、
公
明
、
民
社
の
三
野
党
は
、
国
会
対
策
委
員
長
会
談
を
開
き
、
そ
の
結
果
、「
委
員
会
に
差
し
戻
し
て
審
議
を
続
け
な
け
れ
ば
、
一
八
日
以
降
、
衆
参
両
院
で
の
全
て
の
審
議
に
は
応
じ
な
（
　
）
９０た
（
　
）
９１た
四
九
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
い
」
と
の
強
硬
態
度
を
決
め
た
の
で
あ 
。
船
田
衆
院
議
長
は
「
採
決
は
有
効
」
と
い
う
見
解
の
も
と
に
、
塚
原
俊
郎
自
民
党
国
対
委
員
長
と
収
拾
策
を
協
議
し
た
う
え
、
社
会
、
公
明
、
民
社
の
三
野
党
国
対
委
員
長
を
招
き
、
国
会
正
常
化
に
協
力
し
て
ほ
し
い
と
要
望
し
た
。
し
か
し
、
三
野
党
国
対
委
員
長
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
は
あ
っ
た
が
、
皆
揃
っ
て
「
採
決
無
効
」
を
主
張
し
た
た
め
、
結
局
、
話
会
い
は
つ
か
ず
、
物
別
れ
に
終
わ
っ 
。
一
八
日
の
国
会
は
、
沖
縄
返
還
協
定
の
抜
打
ち
採
決
に
よ
る
事
態
の
収
拾
に
ま
る
一
日
つ
ぶ
し
た
が
、
結
局
、
同
夜
ま
で
に
は
与
野
党
歩
み
寄
り
の
糸
口
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
 
。
沖
縄
返
還
協
定
の
強
行
採
決
で
機
能
停
止
に
陥
っ
た
国
会
は
、
一
九
日
も
与
野
党
が
対
立
し
た
ま
ま
審
議
ス
ト
ッ
プ
の
状
況
が
続
い
て
い
た
。
ま
た
、
全
国
に
お
い
て
は
、
沖
縄
返
還
協
定
の
強
行
採
決
に
抗
議
し
て
、
約
二
百
万
人
が
ス
ト
に
加
わ
り
、「
政
治
ス
ト
」
と
し
て
は
六
〇
年
安
保
以
来
と
い
う
大
き
な
規
模
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
自
民
党
は
、
一
方
で
「
本
会
議
の
職
権
開
会
も
辞
さ
な
い
」
と
い
う
強
い
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
い
ぜ
ん
野
党
側
と
の
裏
面
の
折
衝
を
続
け
て
、
遅
く
と
も
二
〇
日
か
ら
沖
縄
返
還
協
定
の
本
会
議
審
議
を
始
め
よ
う
と
し
た
。
野
党
側
は
「
自
民
党
は
二
〇
日
中
に
は
議
長
職
権
で
で
も
本
会
議
開
会
に
こ
ぎ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
の
判
断
か
ら
、
そ
の
場
合
に
備
え
て
正
副
議
長
や
沖
縄
関
係
閣
僚
の
不
信
任
決
議
案
を
提
出
す
る
準
備
を
始
め
。
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
自
民
党
内
で
も
、
単
独
審
議
を
強
行
し
た
場
合
に
、
こ
の
あ
と
の
参
院
で
の
「
沖
縄
審
議
」
や
衆
院
（
　
）
９２る
（
　
）
９３た
（
　
）
９４た
（
　
）
９５た
の
沖
縄
・
北
方
問
題
特
別
委
員
会
で
の
関
係
国
内
法
案
の
審
議
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
懸
念
す
る
声
も
出
て
き
た
。
野
党
側
の
結
束
は
予
想
以
上
に
固
く
、
特
に
一
九
日
の
「
政
治
ス
ト
」
が
六
〇
年
安
保
以
来
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
た
こ
と
が
、
野
党
の
対
決
姿
勢
を
強
め
る
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
日
午
前
の
国
会
対
策
委
員
会
に
お
い
て
も
、
社
会
、
公
明
、
民
社
、
共
産
の
野
党
各
党
は
、「
船
田
衆
院
議
長
が
協
定
案
件
を
委
員
会
に
差
戻
し
審
議
を
続
け
な
け
れ
ば
、
本
会
議
に
は
出
席
で
き
な
い
」
と
の
こ
れ
ま
で
の
態
度
を
改
め
て
確
認
し 
。
　
こ
こ
に
「
非
核
三
原
則
」
は
野
党
側
に
対
す
る
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
・
パ
ワ
ー
と
し
て
再
び
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
一
月
二
〇
日
の
夕
刻
か
ら
夜
に
か
け
て
、
衆
議
院
議
長
斡
旋
に
よ
る
自
民
、
社
会
、
公
明
、
民
社
四
党
の
幹
事
長
、
書
記
長
会
議
が
開
か
れ
た 
、
自
民
党
の
保
利
茂
が
「
非
核
三
原
則
」
を
国
会
決
議
と
す
る
こ
と
を
条
件
に
民
社
党
、
公
明
党
を
説
得
し
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
民
社
党
は
沖
縄
協
定
粉
砕
と
い
う
立
場
で
は
な
く
、
た
だ
返
還
後
の
沖
縄
に
核
兵
器
の
持
込
み
を
許
さ
な
い
と
い
う
保
証
を
得
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
保
利
の
提
案
に
よ
り
野
党
の
共
闘
は
崩
さ
れ
た
が
、
こ
の
会
談
に
同
席
し
た
知
野
虎
雄
事
務
総
長
に
よ
る
と
、「（
保
利
の
提
案
に
よ
り
）
ピ
タ
ッ
と
く
っ
つ
い
た
板
紙
が
ビ
リ
ビ
リ
と
一
枚
ず
つ
は
が
れ
る
よ
う
な
感
じ
で
、
迫
力
の
あ
る
会
談
だ
っ
た
」
と
い 
。
結
局
、
こ
の
会
談
で
ま
と
ま
っ
た
収
拾
案
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
二
四
日
に
衆
議
院
本
会
議
を
開
き
、
沖
縄
返
還
協
定
承
認
案
件
の
審
議
、
採
決
を
行
な
（
　
）
９６た
（
　
）
９７が
（
　
）
９８う
五
〇
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
う
こ
と
、
第
二
に
、
二
二
日
に
特
別
委
員
会
を
開
い
て
審
議
を
や
り
直
す
が
、
採
決
は
し
な
い
こ
と
、
第
三
に
、
国
会
で
実
質
的
な
沖
縄
の
「
非
核
三
原
則
」
と
沖
縄
の
基
地
縮
小
の
決
議
を
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
返
還
時
に
適
切
な
手
段
を
持
っ
て
、
核
が
沖
縄
に
存
在
し
な
い
こ
と
及
び
返
還
後
も
核
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
た
め
の
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ 
。
よ
っ
て
、
一
一
月
二
二
日
、
一
七
日
の
自
民
党
の
強
行
採
決
以
来
、
空
白
状
態
を
続
け
て
い
た
国
会
は
五
日
ぶ
り
に
開
か
れ
た
。
し
か
し
社
会
党
、
共
産
党
は
二
〇
日
の
収
拾
案
を
拒
否
し
、
こ
の
日
の
衆
議
院
沖
縄
返
還
協
定
委
員
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
た
め
、
変
則
的
な
形
の
ま
ま
審
議
を
再
開
し
た
。
公
明
、
民
社
両
党
の
審
議
参
加
に
よ
っ
て
、
自
民
党
と
し
て
は
、「
自
民
党
単
独
審
議
」
と
い
う
最
悪
の
事
態
は
避
け
ら
れ
た
の
で
あ 
。
結
局
、
二
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
も
、
社
会
、
共
産
両
党
の
欠
席
の
ま
ま
、
協
定
承
認
を
め
ぐ
る
採
決
が
行
な
わ
れ
、
賛
成
二
八
五
票
、
反
対
七
二
票
で
、
協
定
承
認
案
が
可
決
さ
れ 
。
次
い
で
「
非
核
な
ら
び
に
沖
縄
米
軍
基
地
縮
小
に
関
す
る
決
議
案
」
も
可
決
さ
れ
た
。
決
議
文
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
―
　
政
府
は
、
核
兵
器
を
持
た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
こ
ま
せ
ず
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
非
核
三
原
則
」
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
返
還
時
に
適
切
な
る
手
段
を
も
っ
て
、
核
が
沖
縄
に
存
在
し
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
返
還
後
も
核
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
（
　
）
９９た
（
　
）
１００る
（
　
）
１０１た
―
　
政
府
は
、
沖
縄
米
軍
基
地
に
つ
い
て
す
み
や
か
に
将
来
の
縮
小
整
理
の
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。
右
を
決
議
す 
。
　
以
後
、「
非
核
三
原
則
」
は
日
本
国
内
に
定
着
し
、
国
是
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
終
わ
り
に
　
本
稿
の
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
ま
ず
、「
非
核
三
原
則
」
の
起
源
は
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
の
国
会
答
弁
で
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
佐
藤
が
自
発
的
に
行
な
っ
た
発
言
で
は
な
く
、
野
党
側
の
追
求
に
よ
っ
て
二
者
択
一
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
佐
藤
が
、
従
来
の
非
核
方
針
を
改
め
て
再
表
明
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
論
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
、
佐
藤
は
歴
代
政
府
か
ら
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
き
た
非
核
方
針
を
再
表
明
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
国
家
安
全
保
障
と
沖
縄
の
早
期
復
帰
を
一
括
り
に
し
て
考
え
て
い
た
佐
藤
と
し
て
は
、
そ
の
二
つ
を
同
時
に
成
し
遂
げ
る
方
法
と
し
て
、
返
還
後
の
沖
縄
基
地
の
「
核
付
き
及
び
の
自
由
使
用
」
を
想
定
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
佐
藤
の
非
核
発
言
が
歴
代
政
府
の
非
核
表
明
と
異
な
っ
た
点
は
、
佐
藤
が
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
非
核
三
原
則
」
が
政
府
の
方
針
と
し
て
確
認
さ
れ
た
時
点
と
し
て
、
一
般
的
に
こ
の
佐
藤
の
国
会
答
弁
を
あ
げ
る
所
以
は
そ
こ
に
あ
る
。
　
一
方
、
佐
藤
の
「
核
の
三
原
則
」
と
い
う
表
現
は
、
い
つ
の
間
に
か
（
　
）
１０２る
五
一
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
「
非
核
三
原
則
」
と
摩
り
替
え
ら
れ
、
日
本
国
内
に
定
着
し
て
い
く
。
ま
た
、「
非
核
三
原
則
」
が
国
是
と
し
て
定
着
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
佐
藤
政
権
は
、
国
内
情
勢
の
成
り
行
き
に
合
わ
せ
、
色
々
な
場
面
に
お
い
て
「
非
核
三
原
則
」
を
活
用
し
て
い
た
。
野
党
側
の
非
核
決
議
に
対
す
る
反
駁
論
理
と
し
て
も
、
ま
た
、「
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
」
政
策
を
日
本
安
全
保
障
の
根
幹
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
時
も
「
非
核
三
原
則
」
は
良
い
材
料
で
あ
っ
た
。
ひ
い
て
は
沖
縄
返
還
協
定
を
め
ぐ
る
国
会
批
准
の
際
に
も
、「
非
核
三
原
則
」
は
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
佐
藤
政
権
に
と
っ
て
の
「
非
核
三
原
則
」
は
、
野
党
側
と
の
交
渉
に
お
け
る
便
利
な
駆
け
引
き
の
道
具
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
、「
非
核
三
原
則
」
を
国
内
の
政
治
的
難
関
を
乗
り
越
え
る
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
、
結
果
と
し
て
、
日
本
国
内
の
「
非
核
三
原
則
」
の
定
着
に
つ
な
が
っ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
注（１
） 
波
多
野
澄
雄
編
『
池
田
・
佐
藤
政
権
期
の
日
本
外
交
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
、
六
一－
六
二
頁
。
（
２
） 
波
多
野
澄
雄
編
、
前
掲
書
、
一
四
四
頁
。
（
３
） 
波
多
野
澄
雄
編
、
前
掲
書
、
一
四
六
頁
。
（
４
） 
中
島
信
吾
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
二
六
六
頁
。
（
５
） 
佐
藤
栄
作
「
今
だ
か
ら
話
そ
う
―
自
慢
の
長
髪
を
撫
で
な
が
ら
語
る
激
動
の
七
年
八
ヶ
月
―
」
文
藝
春
秋
『
文
藝
春
秋
』
五
一
巻
一
号
、
一
九
七
三
年
一
月
、
一
五
〇
頁
。
（
６
） 
櫻
川
明
巧
「
日
本
の
軍
縮
外
交
―
非
核
三
原
則
と
核
抑
止
力
の
は
ざ
ま
―
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
八
〇
号
、
一
九
八
五
年
一
〇
月
、
六
三－
七
九
頁
。
（
７
） 
高
原
孝
生
「
日
本
の
『
非
核
政
策
』
と
沖
縄
返
還
・
序
説
」
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
論
集
『
国
際
学
研
究
』、
一
九
九
二
年
三
月
、
三
五－
四
九
頁
。
（
８
） 
田
中
明
彦
『
安
全
保
障
―
戦
後
五
〇
年
の
模
索
―
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
七
年
、
二
二
四－
二
二
五
頁
。
（
９
） 
黒
崎
輝
「
佐
藤
政
権
の
核
政
策
と
ア
メ
リ
カ
の
『
核
の
傘
』
―
『
ア
メ
リ
カ
の
核
抑
止
力
へ
の
依
存
』
政
策
の
公
式
化
・
定
着
と
そ
の
背
景
―
」
明
治
学
院
大
学
国
際
平
和
研
究
所
『
プ
ラ
イ
ム
』
十
六
号
、
二
〇
〇
三
年
三
月
、
七
三－
九
三
頁
。
（
　
） 
黒
崎
輝
『
核
兵
器
と
日
米
関
係
―
ア
メ
リ
カ
の
核
不
拡
散
外
交
と
日
本
の
選
１０
択
一
九
六
〇－
一
九
七
六
―
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
六
年
。
（
　
） 
吉
岡
斉
『
原
子
力
の
社
会
史
』
朝
日
選
書
、
一
九
九
九
年
、
六
五
頁
。
１１
（
　
） 
原
子
力
開
発
十
年
史
編
纂
委
員
会
『
原
子
力
開
発
十
年
史
』
社
団
法
人
日
本
１２
原
子
力
産
業
会
議
、
一
九
六
五
年
、
二
六－
二
七
頁
。
（
　
） 
吉
岡
斉
、
前
掲
書
、
六
三－
六
七
頁
。
１３
（
　
） 
「
第
二
三
回
参
議
院
商
工
委
員
会
第
五
号
」
一
九
五
五
年
一
二
月
一
五
日
、 
１４
七－
八
頁
。
（
　
） 
櫻
川
明
巧
、
前
掲
論
文
、
六
四
頁
。
１５
（
　
） 
「
第
二
六
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
号
」
一
九
五
七
年
二
月
八
日
、
一－
二
１６
頁
。
五
二
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
（
　
） 
「
第
二
六
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
号
」
一
九
五
七
年
二
月
八
日
、
三
頁
。
１７
（
　
） 
「
第
三
四
回
衆
議
院
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
第
二
〇
号
」
一
九
六
〇
１８
年
四
月
一
九
日
、
八
頁
。
（
　
） 
「
第
三
五
回
衆
議
院
内
閣
委
員
会
第
二
号
」
一
九
六
〇
年
八
月
一
〇
日
、
二
二
１９
頁
。
（
　
） 
「
第
四
七
回
衆
議
院
本
会
議
第
五
号
」
一
九
六
四
年
一
一
月
二
五
日
、
一
三
２０
頁
。
（
　
） 
「
第
五
五
回
参
議
院
内
閣
委
員
会
第
九
号
」
一
九
六
七
年
五
月
一
八
日
、
七
２１
頁
。
（
　
） 
細
谷
千
博
・
有
賀
貞
・
石
井
修
・
佐
々
木
卓
也
編
『
日
米
関
係
資
料
集
一
九
四
２２
五－
九
七
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
、
七
四
八－
七
五
一
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
一
五
日
。
２３
（
　
） 
「
第
五
七
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
号
」
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
一
２４
八
頁
。
（
　
） 
高
原
、
前
掲
論
文
、
三
七
頁
。
２５
（
　
） 
楠
田
實
『
楠
田
實
日
記
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
九
頁
。
２６
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
三
号
」
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
一
一
頁
。
２７
（
　
）  
 SIG
M
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若
泉
敬
『
他
策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
四
年
、
四
八－
五
〇
頁
。
（
　
） 
「
第
五
七
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
号
」
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
一
２９
九
頁
。
（
　
） 
「
第
五
七
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
三
号
」
一
九
六
七
年
一
二
月
一
二
日
、
二
３０
二
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
二
月
一
二
日
。
３１
“
”
（
　
） 
こ
れ
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
約
二
ヶ
月
前
の
一
月
３２
一
四
日
、
佐
藤
は
一
時
帰
国
し
た
下
田
駐
米
大
使
に
対
し
「
核
抜
き
」
の
対
米
交
渉
を
指
示
し
た
と
下
田
は
証
言
し
て
い
る
。
下
田
武
三
『
日
本
は
こ
う
し
て
再
生
し
た
　
下
田
武
三
　
戦
後
日
本
外
交
の
証
言
』
下
巻
、
行
政
問
題
研
究
所
、
一
九
八
五
年
、
一
七
五－
一
七
七
頁
。
千
田
恒
『
佐
藤
内
閣
回
想
』
中
公
新
書
、
一
九
八
七
年
、
六
六－
六
七
頁
。
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
二
一
六
頁
。
宮
里
政
玄
は
「
若
泉
の
著
作
は
、
他
の
関
係
３３
者
の
回
顧
録
や
研
究
な
ど
も
慎
重
に
検
討
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
単
な
る
回
顧
録
の
域
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
評
価
し
て
い
る
。
宮
里
政
玄
「
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
最
新
の
研
究
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
一
〇
八
号
、
一
九
九
五
年
三
月
、
一
八
四
頁
。
ま
た
、
保
阪
正
康
は
「
…
…
こ
の
首
脳
会
談
で
果
た
し
た
若
泉
の
役
割
は
相
当
に
比
重
が
高
い
よ
う
に
思
え
る
。
佐
藤
の
外
交
上
の
密
使
と
い
う
立
場
か
ら
ま
る
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
か
の
よ
う
だ
。
若
泉
の
書
は
そ
の
意
味
で
沖
縄
返
還
交
渉
を
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
と
共
に
供
演
出
僑
し
た
と
い
う
よ
う
に
も
読
め
る
ほ
ど
で
あ
る
」
と
、
若
泉
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
保
阪
正
康
「
若
泉
敬
著
『
他
策
無
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』
に
記
さ
れ
た
沖
縄
返
還
『
核
』
持
ち
込
み
の
密
約
」
文
芸
春
秋
『
文
芸
春
秋
』
七
二
巻
八
号
、
一
九
九
四
年
六
月
、
一
〇
二
頁
。
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
二
〇
七
頁
、
二
一
六
頁
。
３４
（
　
）  
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a
and
the
B
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（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
七
年
一
一
月
二
一
日
。
４１
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
七
五
九
頁
。
４２
（
　
）  
 U.S.-Japanese
R
elations
and
Security
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楠
田
、
前
掲
書
、
七
六
六－
七
六
七
頁
。
（
　
） 
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
４４
は
、
日
本
国
民
に
核
兵
器
は
忌
む
べ
き
兵
器
と
し
て
強
烈
に
焼
き
付
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
五
四
年
三
月
一
日
に
起
こ
っ
た
「
ビ
キ
ニ
事
件
」
は
、
日
本
国
民
の
核
に
対
す
る
恐
怖
に
油
を
注
ぐ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
当
時
、
こ
の
事
件
の
処
理
、
補
償
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
の
摩
擦
は
感
情
的
な
も
の
に
ま
で
発
展
し
た
。
以
後
、
日
本
政
府
は
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略
へ
の
協
力
の
必
要
と
、
日
本
国
民
一
般
の
核
に
対
す
る
拒
絶
感
情
と
の
間
で
し
ば
し
ば
難
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
　
） 
「
核
ア
レ
ル
ギ
ー
」
に
関
し
て
は
、
次
の
論
文
が
詳
し
い
。
荒
瀬
豊
・
岡
安
茂
４５
祐
「『
核
ア
レ
ル
ギ
ー
』
と
『
安
保
公
害
』
―
シ
ン
ボ
ル
操
作
・
一
九
六
八
年
―
」
『
世
界
』
二
七
四
号
、
一
九
六
八
年
九
月
。
（
　
） 
「
第
五
七
回
参
議
院
沖
縄
問
題
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
六
七
年
一
二
月
二
４６
二
日
、
六
頁
。
（
　
） 
吉
原
公
一
郎
・
久
保
綾
三
編
『
日
米
安
保
条
約
体
制
史
３
』
三
省
堂
、
一
九
七
４７
〇
年
、
六
一
八－
六
二
二
頁
。
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
三
一－
六
四
四
頁
。
４８
“
  ’
”
“
”
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
二
七－
六
三
〇
頁
。
４９
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
二
三－
六
二
六
頁
。
５０
（
　
） 
黒
崎
輝
、
前
掲
論
文
、
八
二－
八
三
頁
。
５１
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
一
九
日
。
５２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
六
八
年
一
月
一
九
日
。
５３
（
　
） 
佐
藤
栄
作
　
伊
藤
隆
監
修
『
佐
藤
栄
作
日
記
』
第
三
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
５４
九
九
八
年
、
二
一
六－
二
一
七
頁
。
（
　
） 
Ｕ
・
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
増
田
弘
訳
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
大
使
の
日
本
５５
回
想
』
草
思
社
、
一
九
八
九
年
、
一
九
二
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
一
五
日
。
５６
（
　
） 
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
。
５７
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
二
号
」
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
二
頁
。
５８
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。
５９
（
　
） 
田
中
明
彦
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。
６０
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
八
九
〇
頁
。
６１
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
八
九
〇
頁
。
６２
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。
６３
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
一
六
〇－
一
六
一
頁
。
６４
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。
６５
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
一
六
〇
頁
。
６６
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
三
号
」
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
八－
一
一
６７
頁
。
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
三
号
」
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
四－
八
６８
頁
。
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
号
」
一
九
六
八
年
二
月
五
日
、
一
三
６９
頁
。
五
四
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
（
　
） 
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
八
年
三
月
一
六
日
。
７０
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
八
号
」
一
九
六
八
年
三
月
一
七
日
、
一
７１
二
頁
。
（
　
） 
当
時
の
新
聞
記
事
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
、
連
日
、
安
保
条
約
に
反
対
す
る
デ
７２
モ
や
集
会
が
絶
え
間
な
く
全
国
の
大
学
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
　
） 
「
第
六
一
回
参
議
院
予
算
委
員
会
第
九
号
」
一
九
六
九
年
三
月
一
〇
日
、
四
７３
頁
。
（
　
） 
細
谷
他
編
、
前
掲
書
、
七
八
七
頁
。
７４
（
　
） 
細
谷
他
編
、
前
掲
書
、
七
八
八
頁
。
７５
（
　
） 
細
谷
千
博
『
日
本
外
交
の
軌
跡
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
九
年
、
一
７６
八
二
頁
。
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
四
一
八
頁
。
７７
（
　
） 
細
谷
他
、
前
掲
書
、
八
二
二－
八
二
七
頁
。
７８
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
二
日
。
７９
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
一
号
」
一
九
七
一
年
一
〇
月
二
８０
九
日
、
一
頁
。
（
　
） 
五
百
旗
頭
真
『
戦
後
日
本
外
交
史
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
、
一
四
八
頁
。
８１
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
六
六
六
頁
。
８２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
〇
日
。
８３
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
一
日
。
８４
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８５
一
日
、
三
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８６
一
日
、
一
九
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８７
一
日
、
二
八
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
四
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８８
二
日
、
二
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
四
号
」
一
８９
九
七
一
年
一
一
月
一
三
日
、
一－
三
九
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
五
日
。
９０
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
七
日
。
９１
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
八
日
。
９２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
八
日
。
９３
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
九
日
。
９４
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
七
一
年
一
一
月
一
九
日
。
９５
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
七
一
年
一
一
月
二
〇
日
。
９６
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
一
日
。
９７
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
六
七
〇
頁
。
９８
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
一
日
。
９９
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
二
日
。
１００
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
本
会
議
第
一
八
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
二
四
日
、
一
四
１０１
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
本
会
議
第
一
八
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
二
四
日
、
一
六
１０２
頁
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
人
文
社
会
科
学
研
究
科
国
際
政
治
経
済
学
専
攻
）
五
五
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
